



Untuk sistem persamaan diferensial fractioanal linear berikut ini.
Dαx(t) = ax+ by
Dαy(t) = cx+ dy









dengan Γ adalah fungsi Gamma, solusinya diberikan sebagai berikut.




























Γ(1 + α)B1 + (λ− d)B2
c
.





























Dalam tugas akhir ini dibahas mengenai sistem persamaan (1.1.2)
diferensial fractional linear dengan turunan tipe Jumarie orde α untuk 0 <
α < 1. Penulis menyarankan untuk penulis selanjutnya dapat membahas solusi
sistem persamaan diferensial fractioanal linear untuk α < 0 dan α > 1.
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